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「外国語科目」（1・2 年はそれぞれ１科目必修，それ以外に 1～4 年に選択科目を配置），
「日本語科目」（1・2 年の留学生はそれぞれ１科目必修，それ以外に 1～4 年に選択科目を
配置），そして，「ウェルネス科目」（1～4 年に配当）より成っている．そのうちの「総合
科目」は，「メディア・コミュニケーション」，「社会科学」，「人文科学」に区分されている．






























































総合政策学部は 2000 年の開学当初は総合政策学科１学科であった．07 年に文化コース
とスポーツコースをもつライフマネジメント学科を増設し，今ひとつの学部である芸術情
報学部と同じく２学科をもつ学部となった．総合政策学部の２学科の定員は総合政策学科



















































総合科目（メディア 19 科目 38 単位，社会科学
18 科目 36 単位，人文科学 30 科目 60 単位）  
22 単位以上   
情報科目（詳細は省略）  ８単位以上  
外国語科目（詳細は省略）  ８単位以上  
計  38 単位以上  
学部間選択科目  12 単位以内  
専門科目  82 単位以上  
卒業要件  132 単位以上  
